
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































前年比 前年比 前年比 前年比
④／① ④／② ⑤／① ⑤／② ④／③ ⑤／③
69年 77．9 61．9 62．2 132．8 31．6 170 215 41 51 213 51
70年 98．1 25．8 77．4 25．1 73．3 17．9 163．0 22．8 27．4 一13．2 166 211 28 35 222 37
71年 116．6 18．9 91．7 18．5 80．7 10．0 198．0 21．5 33．8 23．1 170 216 29 37 245 42
72年 149．1 27．9 112．6 22．7 92．4 14．5 277．3 40．0 69．3 105．1 186 246 46 62 300 75
73年 208．4 39．8 157．0 39．5 112．5 21．8 356．3 28．5 73．2 5．7 171 227 35 47 317 65
74年 261．3 25．4 199．9 27．3 134．2 19．3 354．2 一〇．6 62．7 一14．3 136 177 24 31 264 47
75年 287．5 10．0 218．7 9．4 148．3 10．5 376．7 6．3 61．1 一2．6 131 172 21 28 254 41
76年 331．1 15．2 248．7 13．7 166．6 12．3 401．0 6．4 79．0 29．3 121 161 24 32 241 47
77年 364．3 10．0 273．3 9．9 185．6 11．4 430．4 7．3 78．4 一〇．8 118 157 22 29 232 42
78年 404．4 11．0 302．6 10．7 204．4 10．1 490．7 14．0 108．1 37．9 121 162 27 36 240 53
79年 470．4 16．3 347．5 14．8 221．5 8．4 590．1 20．3 119．8 10．9 125 170 25 34 266 54
80年 526．7 12．0 393．0 13．1 240．2 8．4 700．1 18．6 122．0 1．8 133 178 23 31 291 51
81年 564．5 7．2 424．3 8．0 258．0 7．4 798．4 14．0 133．4 9．4 141 188 24 31 309 52
82年 597．1 5．8 450．6 6．2 270．6 4．9 855．1 7．1 128．9 一3．4 143 190 22 29 316 48
83年 621．5 4．1 472．2 4．8 281．8 4．1 888．6 3．9 160．8 24．8 143 188 26 34 315 57
84年 656．7 5．7 501．8 6．3 300．5 6．7 927．8 4．4 203．3 26．4 141 185 31 41 309 68
85年 687．6 4．7 528．5 5．3 320．4 6．6 1003．4 8．1 241．9 19．0 146 190 35 46 313 75
86年 712．7 3．7 551．8 4．4 335．5 4．7 1257．1 25．3 374．7 54．9 176 228 53 68 375 112
87年 756．5 6．1 583．9 5．8 349．8 4．3 1671．9 33．0 472．9 26．2 221 286 63 81 478 135
88年 807．3 6．7 624．9 7．0 374．0 6．9 1840．2 10．1 669．0 41．5 228 294 83 107 492 179
89年 891．7 10．5 690．5 10．5 400．0 7．0 2136．9 16．1 889．9 33．0 240 309 100 129 534 222
90年 977．7 9．6 759．8 10．0 430．0 7．5 2365．4 10．7 594．3 一33．2 242 311 61 78 550 138
91年 1051．7 7．6 822．6 8．3 458．3 6．6 2173．3 一8．1 586．5 一1．3 207 264 56 71 474 128
92年 1103．7 4．9 868．4 5．6 471．0 2．8 1944．2 一10．5 401．8 一31．5 176 224 36 46 413 85
93年 1144．4 3．7 901．1 3．8 475．4 0．9 1864．6 一4．1 407．6 1．5 163 207 36 45 392 86
94年 1173．2 2．5 923．5 2．5 479．3 0．8 1823．9 一2．2 458．5 12．5 155 197 39 50 381 96
95年 1200．6 2．3 948．7 2．7 483．2 0．8 1774．7 一2．7 455．6 一〇．6 148 187 38 48 367 94
96年 1250．6 4．2 987．7 4．1 499．9 3．4 1740．1 一1．9 429．0 一5．8 139 176 34 43 348 86
（出所）経済企画庁　「国民経済計算年報」より作成。
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